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Distributionen av sötsaker, som anlänt från Sovjetunionen,
Distributionen av från Sovjetunionen an-
lända sötsaker verkställes överallt i landet
med iakttagande av det s. k. beställnings-
kupongsystemet.
För detta ändamål användas specialku-
pongerna, på beklädnadskorten för barn
och ungdom på följande sätt:
Såsom beställningskuponger L-kortets
kupong N:r 966, K;,-kortets kupong N:r
566 och Ni-kortets kupong N:r 766.
Såsom köpkuponger L-kortets kupong
N:r 967, K,-kortets kupong N:-r 567 och
N t-kortets kupong N:r 767.
Beställningskuponger mottagas fr. o. m.
torsdagen den 12 april t. o. m. lördagen den
21 april. Person, som icke inlämnar be-
ställningskupong senast sistnämnda dag,
förlorar sin köprätt.
Beställningskuponger få mottagas endast,
av kolonialvaruaffärer. Folkförsörjnings-
nämnden är likväl berättigad att härtill
godkänna även annan minutaffär, som
tidigare haft betydande mängder sötsaker
till salu. Utan folkförsörjningsnämndens
tillstånd får alltså ingen annan affär än
kolonialvaruaffär mottaga beställningsku-
ponger.
Minutaffär bör avskilja beställningsku-
pongerna (L 966, K t 566 och N x 766) från
ovan nämnda beklädnadskort, samt giva
beställaren ett med affärens namn försett
kvitto, på vilket antecknats antalet mot-
tagna beställningskuponger. Affären bör
föra förteckning över de avskilda beställ-
ningskupongerna och på denna förteckning
bör antecknas beställarens nämn ävensom
det antal beställningskuponger han över-
låtit.
Minutaffär bör under april månad över-
sända de avskilda, och på redovisningskor-
tet J 249 fastklistrade beställningskupon-
gerna till den partiaffär, från vilken affä-
ren önskar anskaffa sötsakerna. Ovan
nämnda, från olika beklädnadskort av-
skilda kuponger behöva icke inlämnas sär-
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skilt för sig, utan få fastklistras på samma
redovisningskort.
Ministeriet distribuerar sötsakerna till
Kesko Oy., Osuustukkukauppa r. 1., Cen-
trallaget för Andelslagen i Finland m. b. t.
och Tukkukauppojen Oy. enligt vissa pro-
centsatser.
Partiaffären, såframt den icke samtidigt
är någon av ovan nämnda centralaffärer,
översänder beställningskupongerna till en
av dessa centralaffärer, som till parti-affä-
ren, med stöd av det antal de beställnings-
kuponger den mottagit, levererar 210 g
sötsaker för varje beställningskupong. Par-
tiaffären får med stöd av antalet beställ-
ningskuponger till minutaffären översända
210 g sötsaker för varje mottagen beställ-
ningskupong. Över leveranserna bör parti-
affären dessutom utskriva en leveransan-
mälan på blankett J 217, vars A-, B. och
C-exemplar vidarebefordras i enlighet med
de på leveransanmälningsblanketten tryckta
föreskrifterna.
Försäljningen av sötsakerna i minutaffä-
rerna får begynna omedelbart efter det
dessa erhållit varorna från partiaffärerna.
Härvid får till sådan person, som företer
av affären utfärdat kvitto, överlåtas 200 g-
av ovannämnda sötsaker för varje köpku-
pong, som avskiljes (L 967, K 1567 och
Nt767). Även. om en person företer av
affären utfärdat kvitto, men icke har kvar
den köpkupong, som härvid fordras, er-
håller han inga sötsaker. Distributions-
perioden utgår den sista maj.
Av sötsakerna, finnas flere olika sorter
och köparen får nöja sig med den sort
affären kan erbjuda honom.
Efter distributionsperiodens utgång bör
minutaffär inför folkförsörjningsnämnden
redovisa de genom försäljningen mottagna
köpkupongerna, fastklistrade på redovis-
ningskortet J 249.
Beträffande de sötsaker, som eventuellt
finnas kvar i affärens lager efter distribu-
tionsperiodens utgång, ger folkförsörjnings-
nämnden närmare order.
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